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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap investasi, dalam hal ini investasi
pemerintah dan investasi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series
selama 17 tahun. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pertumbuhan ekonomi dengan PDB nilai konstan, investasi
pemerintah (Publik) dengan realisasi pengeluaran pemerintah, investasi swasta penanaman modal asing (PMA) dan investasi
penanaman modal dalam negeri (PMDN) masing-masing menggunakan sektor ekonomi. Model analisis dalam peneltian
menggunakan model OLS (Ordinary Least Square) dengan data kuartalan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan
investasi swasta (PMDN) berpengaruh positif namun tidak signifkan terhadap PDB dan selanjutnya investasi swasta (PMA)
berbanding terbalik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
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This reseach aims to know how the influence of investment on economic growth, this case public investment and private investment
on the growth of Indonesia. Data applied is the time series data for 17 years and is secondary data. There are some variables applied
in this research, that is: economic growth with GDP constant value, public investment with realization of government, foreign direct
invesment (FDI) and domestic direct investment (DDI) realization using sectoral economic. The model analysis in this reseach is
model OLS (Ordinary Least Square) using time series data from 2000 to 2017. The study found that public investment has a
positive and significant effect on GDP of Indonesia, while DDI has a positive but not significant effect on GDP and so FDI has a
negative effect on economic growth of Indonesia.
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